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Ohjeita vangeille.
1) Vankien on noudatettava ehdotonta tottelevaisuutta vankilan päällystöä ja vartia-
kuntaa kohtaan sekä jonkun päälliköistä astuessa vankihuoneeseen, on jokaisen heti oltava
ehdottomasti hiljaa.
2) Tupakanpoltto ja pelaaminen on ankarasti kielletty.
3) Vanki ei saa puhella kenenkään muitten paitsi huonetovereittensa kanssa ilman
päällystön erikoista lupaa.
4) Vangit eivät saa istuskella akkunoilla eivätkä myöskään pistää päätänsä ulos
niistä. Oleileminen rappusilla ja ulkokäytävillä on ehdottomasti kielletty.
5) Jos joku vangeista varastaa toisilta tai tekee toiselle väkivaltaa, tulee hän an-
karasti rangaistavaksi.
6) Vankien on noudatettava ehdotonta puhtautta ja järjestystä. Laulaminen ja äänekäs
puhuminen on kielletty.
7) Vankien on mentävä levolle k:Io 9 illalla ja noustava ylös k:lo 6 aamulla.
Rikkomus näitä määräyksiä vastaan rangaistaan päällystön harkinnan mukaan. Jos
ei todellisia syyllistä saada ilmi, rangaistaan joko yhtä tai useampia siitä huoneesta, jossa
rikos on tapahtunut.

